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Tbeatre Ballet 
actualmente 
Royal Ballet 
TEMPORADA PRIMAVERA 1957 
EMPRESA:JOSE F. ARQUER BARCELONA 
Reproductor " Alto Fid e lidod " ANGLO 
M o d . 7 40, con tocadiscos porc 33, 45 y 78 
r. p. m. automético o manual. según se desee. 
FABRICAOOS POR: A N G l 0 
Solicite demostroe~ón, stn 
compromiso, o su proveedor 
hobttuol. 
ESPAÑOLA DE 
Avda. Jos6 Antonio, 525- Pelayo, 12 BARCELONA 
• Paro discos de 33, 45, y 78 r. p . m. 
• Reproduce sin deformación cualquier frecuen· 
cia (con menor voriación de± 0'5 Db) entre 
12 y 20.000 cicles. 
e Corrimiento de fase: Prócticomente desprecia· 
ble (menos de 20por 100 de airosa o adela nio). 
• Nivel de zumbido: -80 Db por debojo de lo 
potencia de solida móxima. 
• 2 oltavoces: Uno para reproducción de 
graves Y. olro espedól para los agudes. 
Contro les de tona: Uno para graves y olro 
para ogudos, independientemente. 
Presencio : Paro acercor o alejar el sonido, 
dondo la mismo sensación que en los oudi-
ciones ol natural cuondo el espectador estó 
situada més cerca o més lejos de los instru· 
mentes. 
• Filtres ecuolizodores paro compensar los 
distintes grobociones en coda clase de discos. 
• Filtro de motor paro eliminar los sub·oudio· 
frecuencios procedentes de los trepidociones 
del giradiscos. 
e Mueble : No introduce ninguna resononcio 
propio en lo reproducción. Produce amorti· 
guoción suficiente en los oltovoces paro evitar 
lo creoción de ormónicos. 
ELECTRICIDAD, s. A. 
Magallanes, 20 MADRID 
I 
GRAN TEATRO DEL LICEO 
llAHCELONA 
• 
EMPI\ESA , 
JOSf: F. ARQ UER 
• 
T'EMPORADA PRIMAVERA DE 1957 
DEL 26 DE -ABRIL AL 23 DE MAYO 
24 FUNClONES, (18 DE NOC HE Y 6 DE f ARDE) 
• 
POR LA FA .MOSA COM PA NYA 
Sadler's Wells 
Theatre Ballet 
ACTUALMENTE 
Royal Ballet 
• 
BAJO LA OIRECCION ARTJSTICA DE 
DAME NINETTE de VA LOfS m1E 
OROUESTA STNFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 
~I 
En el afan de presentar anualmente, dentro de la tradi-
cional tempomda de Primavera, un espectaculo coreografico 
de la mayor dignidad a1·tística, p1·ocede selecciona1· con esmero 
la Oompañia de Ballet que me1·ezca esta calificación. 
Muchos son ya los conjuntos de .danza _que hemos tenido 
el honor de presenta1· al pública liceísta y afO?·tunadamente, to-
dos ellos justificar<m con su actuación, el eco de la fama de 
que venía 1n·ecediclo s·u nombre m·tístico y la justícia de su 
elección. 
Espemmos que este año igual concepto merecera la fa-
mosa Oompañía coreogd¡,fica b1·itanica SADLEB/S WELLS 
· -Theatre Ballet, que p·restigir:ry ·en.cabeza la temporada que este 
-... -.... . .. 
Programa anuncia .. tl. -
Se le considem en el ambiente internacional del ballet, 
:--~OJno un cortjunto _ejémplar -pi)r su~ é;acta disciplina y su am-
.... ... - - . 
plia concepción del arte de la dunza, que le permite sobresalir 
en los mas dive1'SOS g¿nerOS de SU especialidad. 
Esta consagrada como el mejor exponente del ballet inglés 
y como una de las primeras Oompañías c01·eogrójicas de mundo. 
Recientemente ha obtenido el maximo galardón posible en 
el Reino Unido al aceptar, S. M. la Reina Isabel li su alto 
pat·ronato y conceclerle el tit·ulo de ROY AL BALLET. 
Su pt·óxima actuación, tan esperada en Barcelona, pod1·a 
convence1· de la alta calidad lograda pm· su constante esfuerzo 
en pro del a1·te de la danza . 
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En el afan de p1·esentar anualmente, dentro de la tradi-
cional tempm·ada de Primavera, un espectaculo coreografico 
de la maym· dignidad artística, procede seleccionaT con esmero 
la Compañia de Ballet que merezca esta calificación. 
ll1uchos SO?l ya los c~"njuntos de .da'Y}za _que hemos tenido 
el honor de presenta1· al pública liceísta y afartunadantente, to-
clos ellos justificarort con su actuacibn~ el eco de la fama dc! 
que venia precedida su nomb1·e aTtístico y la justicia de su 
elección. 
Espemmos que este año igual concepto meTecera la fa-
mosa Compañía coTeog?·afica britcínica SADLER'S W ELLS 
·rheatTe Balbet, que pTestigir:ry ·encabeza la temporada que este 
. .. ............ 
Pmg1·w>ra anuncia. _ . flJ "" 
Se le conside1·a en el ambiente internacion{Ll del ballet, 
-:>con1'? un con~unto .~jem~· '/){Jr su"! e;dct~ disciplina y su am-
plia concepción del aTte de la dunza, que l.e permite sobresalir 
en los mas dive1'SOS gineros de SU especialidad. 
Esta consagmdo como el mejor exponente del ballet inglés 
y como una de las primeras Compañías coreogrcíficas de mundo. 
Recientemente ha obtenido el mcíximo galardón posible en 
el Reino Unido al acepta1·, S. M. la Reina I sabel li su alto 
patronato y concede1·le el titulo de ROY AL BALL ET. 
Su próxima actuación, tan esperada en Barcelona, podra 
convence1· cle la alta calidad lograda por su constante esfuerzo 
en pro del arte de la danza . 
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. lAS MEDIAS 
DE NYLON 
PERFECTAS 
FABRICAOAS POR 
J ·~ • 
J. ROSSELL,S.A 
• 
DAME NINETrE DE VALOIS o e E 
PAaA flii\IINAa PECAS, MAN· 
CHAS. I AUOS, nc. CUANOO 
NUf\IAS CHULAS T NUlVA 
JUV!NTUD 
Prod u e tos de 
.___ 
A ur ora Illi~ois, E. U. A.i 
JOHN FIELO 

• 
ANNE HE/\ TON 
Jr: 
11 M '-G R UJo 
[I [dpiz c{1-1e convierte los labíos eH u11a mnravilla impecable. 
Perme1nece • 7\!o los reseca .. , Y s us matices son WCC!I'Itadores. 
@ 
LJ 
SARA NEIL 
Tllulo n.• 46 tir ordrn de frupo A. 
R4 i\ l8lA ESTUUIOS, I 09 (fdi f. Tabar01 dr filipi11as} 
Ttl r~ramlll• OlTRAil4NK 
NO LO DUDE: 
POR INSIGNIFICANTE QUE 
SEA SU CONSULTA 
¡¡LLAMENOS!! 
i.LAMANDO .AL 
22 86 43 
SE LE ABRIRAN TODAS 
LAS PUERTAS 
TJlNGER, Paraíso internacional. - Cruceros aèreos de 
sels dias. Salictas diarias. 
ITI\LIA BEI.LA. Salidas el 2 de cada mes. 20 días au-
topullman. 
TCDA ESCANDINAVIA A SU ALCANCE. 25 Circuitos, 
r.éreos, maritlmos y terrestres. Salidas regulares. 
CIRCUITO EUROPEO. Francia, Italia, Austria, Suiza, 
Alemania., Holanda, Bélgica e Inglaterra. Salldas 
el 2 de .cada mes. 39 dias autopullman. 
ROMA-PARIS. Salidas el 2 de cada mes. 26 días auto-
pullman. 
ALEMANIA NO~E Y SUTh. Salidas trimensuales. 
9 dias autopullman. 
CffiCUITO ·•MALAGA EXPREss··. Salidas garantiza-
das todos los !unes. 12 días autopullman. 
GRAN CIROUITO '·ANDALUCIA-TANGER". Salidas 
garantlzadas todos los viernes. 13 días autopUllman. 
LOURiDES, Valle de .Al"an, Bohi y Ordesa. Salidas 17 
Y NO LO OLVIOE 
.. DECIR ULTRAMAR EXrRE~S 
ES DECIR, SERVICJO Y 
RAPIDEZ ... 
ULTRAMAR EX PRESS. o. L. 
AGENCIA DE VJAJES 
G. A. T. 48 
NO VENDE, Sl NO 
QUE FACILITA SERVICIO 
abril, 19 junio, 16 cy 23 julio, 6 y 13 agosto, 3 y 19 
septlembre. 6 dias autopullman. 
LAUTERBRUNNEN-INTERLAKEN. Viaje-Estancla, en 
el corazón de Suiza. 9 días autopullman. Salldas. 
14 abrU, 8, 16, 22 junio; 13, 20 julio; 3, 10, 17, 3.1 
agosto; 16 septiembre. 
URBI ET ORBI. Circuito por Italia. 17 dias autopull-
man. Sallctas 12 de cada mes. 
EUROPA TOUR. Francia, Italia, Austria, Suiza, Aie-
mania, Holanda, Bélgica, Inglaterra. Salid~•S el 12 
de cada mes. 29 dias autopUllman. 
CIRCUITO DE SUIZ.A. Salidas cada !unes. 9 dias au-
topullman. 
COSTA AZUL-RIVIERA. 6 días autooullman. Salidas 
15, 22 y 29 de abril. -
ESTADOS UNIDOS AMERICA-CANADA. Crueero aé-
reo 18 dias. Salida 13 abril. GAfRANTIZADAS du -
rante todo el año. Pesetas 25.900. 
AGENTES GENERALES PARA ESPAI'lA Y EXTRANJERO DEL 
GRAN BAl NEARIO DE CALDA S DE BOHI 
Hotel Manantial 1.8 A . Hotel Ca\das 2.8 C ategoria 
Cuatro sa!idas regulares mensuales, garantizadas de Junio a Septiembre 
228643 228643 
• 
DOREEN TEMPSST 
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DONALD BRlTTON 
Uo8 a1pedoJ dr nuutro Sa· 
lón Re•raurante rn ¡\\adrid 
MICHAEL BOULTON 
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10ué facil es preparar el café 
a gusto de todos! 
Con Nescafé se sirven en un instante 
las tazas que se quiera, sin necesidad 
de unificar los gustos. 
NESCAFE 
Ponga en la taza 
una cucharadita de 
NESCAFE. més o 
menes cargada. se· 
gún cada uno prefie· 
ra el café. 
Ai'lada después el 
agua, calentada en 
un recipiente com· 
pletamente limpio y 
retirada del fuego en 
cuanto empiece a 
hervir. 
Preparéndolo asr, se 
consigue una delicio· 
sa taza d~ auténtico 
NESCAFE ... més aro· 
mético y sabroso. 
'I( 
~ 
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P A R A U N e AF E O E P R I M E R A • S I N F I L T R O N I e A FE T·E R A 
MIRO ZOLAN 
EL AGuA DE CoLON/A 
LAs SALES EFERVESCENTES PARA BAÑo 
Ro yale Amhrée 
PARIS LEGRAIN FRANCE 
¡uujumau 
ALEXANDER BENNE'D ' 
Reproducción del cuod ro ol poslel de R. CASAS 
MARGARET HILL 
JOHAAR MOSAVAL 

JOHN LANCHBERY 
D IRECTOR MUSICAL 
HENRY LEGERTON 
,\-IAESTRO DE BALLET 

• 
ABONO 
PArtA LA TEMPORADA OE PHJt\IAYEHA DE 19;)7 
SAOLER'S \VELLS THI._ATHE BALLET 
Q uc tla ahi e rto e l abouo e n la .Adminis trac i,} n d e Ja Empresa de l G RAN T I~ATB.O D EL LI C EO. calle· d c 
Sa u Pahl o, 1 bis e ni.". tc lHo no 22 4692. todos los din s la hora blcs fiC 11 a 2 ,. d e 4 a -: e~~etli a d P In la rtl1' 
PHEGIOS PA HA LOS SHES. ABONADOS A L A ' l'lo;MPOltADA l)ll: 1 1'\ \ï l: H~O Dl·: JCJ:;(i -!'i7 
(impt~c•slos ac tual es eoe~~p c·c ndidoi:i ) 
LOCA L/DADES 
Palcos a precios convencionales 
Sillom•s de Patio o A n{iteatro, CO'l entrada 
S i I/on es de Piso 3. 0 , Fila 1 / ', con entrada. 
Sillanes de Piso 3 °, Fila s 2. 0 u 3. 0 • con entradn 
Delanteras del Piso 4 .0 , Fila 1 °, con entrada. 
Entrada a Palco 
S U M E R O D ¡.; F U t\' C f O .\' I~ S 
24 IH 6 
18 noche de dr 
y u oc he ta r d~ 
6 tarde 
Pesetas Pesf'tlls Pesews 
3360 
3120 
2520 
1224 
1440 
2700 
2250 
1710 
918 
1080 
1128 
1008 
888 
438 
420 
(j nudH~s 12 norhes 12 
en 
\. 0 ó l ,v Ó 3."' 
Tu 1110 t 
Pe.•ews 
L020 
930 
780 
390 
390 
eu 6 de tu rd e )' 
1." y 2.''turuu G t..le noc he en 
1.0 y 3.'' turuo t.•• o l.o o 3.0 
2 • v 3." tu ruo T urnos 
Peseta.~ 
1920 
1740 
1380 
720 
2lJ.J.O 
1860 
1500 
780 
780 
PARA LOS NUEVOS S HILS. ABONADOS {iiiiJHics los adualcos r·ompre u didos ) 
Palcos o precios convenciona/es 
Sillanes de Patia o An{itentro. c011 entradn 
S illanes de Piso 3. 0 , Fila 1.", con entmda . 
S illanes de Piso 3 . 0 , Fil as 2. 0 u 3. 0 , con entrada. 
De/anteras cle l Piso 4.0 • Filo 1.", con entrada 
Entrada a Palco 
Pese/as Pl'.~etns Pesetas 1 I'I'!WI IIS 
- --- ---- ----
3480 
3240 
2640 
1320 
1-140 
2790 
231() 
1800 
990 
1080 
1158 
1038 
918 
468 
420 
[{)jQ 
Q(j() 
ó /0 
4 .'0 
390 
l'esr•tos 
1960 
1800 
1440 
no 
78(} 
2100 
1920 
1560 
840 
780 
A los Srr~. Alwnados a la TFtlli' IIIIAIIA llf INYi fiiNO tle 1/JOII-57, se les res••rvoron sus Jorlllidode• lwHio t•l dío /I 1lt' nbril. frons••urt·idu dl•lw ¡•loLa , Iu 
fm¡II'I'Hil ll ls ¡w ntlrll de los que 110 llubicscn sidu r~ r lriiiiOH . - fi ADONO u 2·1 runCÍIHti•B. de !Jullers. IÍI' III' ,.,,.r,.,.,.,.,.;{l, 811111'1' IIIH tl••moS 11/tunlldOH Jllll'a 
/ns (unriOIII'H dc .. GAlA !' fXT/1;1/IIIIIINAIIIAS ··. llUC se celr•brcn duronlr lo Trm¡wrmlo. - r s de rul•lfiU d•· lo s Srcs. Abolfotlos ,¡,, l'nlros, ,., I' OIIHUillll 
¡¡,. la ••lrrlriridnd. osi como In ronsrrrorióu de los • porolos r¡ur 1P11,R• n en •u• onl rpol rus . l:uohjuil'r IIIIHU impursro qu1• (Ut l t rrrodo. SHb 
dt rul'll l a ,¡,. los lires. Abonodos. - Ln Emprrsn se rrsrrto ri derecf•o dr niCfrDr t•l dín d•• la fuui'Ïun. }' rPPmplo7or nl4un orlixro. usi COino •uiiHiiluir 
a l~unu dt los llollrto oltuuriodos. 
Estc Ahru•n d1í pcefcrcncin ¡mro el dc la T••mporado dt• lmi••rnu d r HJ:>ï -:>H 
T E l E F U N ll !!2 41J !J2 ll lrct•l•l•u• r d q¡ r útil' u I I l' ~ 11 l' I ll 
I 8 9 O 
CAPA EN 
VISON RO YAL 
PASTEL 
MODELO EXCLUSIVO 
P E L E T E R I A _L'a JÍJ!!rt:Z 
RAMBLA CATALUÑA, 15 AV . JOSE ANTONI0,624 B A R C E L O N A 
EN VERANO CONFIE LA CUSTODIA DE SUS PRENDAS A NUESTRA SECCION DE CONSERVACION DE PIELES 
OBRAS CLASICAS DE 
ESTA COMPAÑIA TAMBIEN 
CUENTA EN SU REPERTORIO 
CON TITULOS ANTIGUOS 
DE LA MAYOR SOLERA EN 
LA HISTORIA DE LA DANZA. 
ENTRE ELLOS CABE DESTACAR, 
El SEGUNDO ACTO DE 
EL LAGO DE LOS CISNES 
EL MAS BRILL"ANTE DE ESTE 
CF.LEBRE BALLET CLASICO, QUE 
TIENE PERSONALIDAD PROPIA, 
TAN TO MUSICAL COMO 
CORf:OGRAFICAMENTE 
13A.l.D~ i c ....... 
EMIR 
~~ 
~!~ · . 
EXTRACTO · LO ClON · COLONI A 
COPPELIA 
• 
LA fi'1\BULA Dli:L VIILJO VE 1DIWO H 
DE J UCUET I!:S QU I~ OILS EA l i\FU 1-
I)JH VIDA A SU l\LÜ; Pli: fl F I~CTJ\ 
CH!i:ACIÓ ' , l l A SIDO UN TE~ lA M Y 
POP LA R QUE l l A OAOO OBICEi A 
l\1 ' CII AS PHOOUCCIONE T EATH A-
Lif.S Dl~ .\ IEDIADOS DEl ' IGLO OIE-
Cli\UE\"E. OFHECIÓ GHAi\DES OPOH-
T Ui\ IOA DES A LOS PRINCIPALILS 
Jt: CIHTORES DE AQUEL TIE~I PO , I 
BmN 1 NCA IJA LLEGADO A LA 
GRA t:ALIDAD ARTÍSTICA DEL BA· 
LLET COPPELIA. EL ENCANTADO R 
SU BTÍTULO DII:L DALLET ES: <LA 
MUCII AC LI A DE LO ~ OJOS DE l~S-
1\ IAl.: fE , . ESTA COMPA -:1ÍA LO llE-
PRESENTA EN SU FOHMA ORIGI 1AL 
O SEA EN TRES ACTOS. 
LES JERSEYS 
JACQUES 
PARIS 
BALLET EN DOS ACTOS SOBRE 
MúSICA DE ADOLPHE ADAM 
GISELLE 
La clasica coreografia de C01·a1lt. 
ha tenido la virtud de dar ma¡¡ 
de un siglo de constante perma-
nencia en los carteles a esta ro-
mantica muestra del b:lllet blan-
co, verdadera piedra de toque del 
virtuoslsmo de todas las estrellas 
de la danza. 
LA F~TE ÉTRANGE 
(Extraña fiesta) 
Estreno 
:\Iúsica de Gabriel Fauré. seleccionada por Ro-
nald Crichton. orquestada por Lennox Berkeley 
~· Guy Warrack. Cort-ografía de Andrée Ho-
ward. Decorado y Vestuario cle Sophie Fedoro-
\' itch . Motivo c!e Ron :1ld Crichton. sugerido por 
un CJlisodio de AJain Fournier. cle su novela 
.. Le G rand i\Ieaulnes". 
GISELLE 
Ballet clasic·o en dos actos. de Saint-Georges, 
Th. Gautier y Coralli. :\Iúsica de ~dolpl1e 
.-\da m, ::ulapta da por Burgmüller. Coreograña 
de Coralli. 
THE RAKE'S PROGRESS 
(La carrera de un libertino) 
Estreno 
Ballet en seis cuadros. de Gavin Gordon, ba-
sado en un asunto de William Hogarth. Mú-
sica dc Gavin Gorclon. Coreografia de Ninette 
de Valois. Decoraclo y Vestuario de William 
Hogarth. t•ealizados por 'Rex Whistler. 
EL LAGO DE LOS CISNES 
(Acto li) 
:\fúsica cle Peter Ilitch Tcbajkowsky. Corco-
gra fia el e Lev 1 \'a nov. reproducida por ~icho­
las St-rgueye\'. Oecorado de Hugh Steyenson. 
PINEAPPLE POLL 
(Anana Poll) 
Estreno 
Ballet en tres cuadros. Música de Artbur 
ullivan. adaptada por Charles Mackerras. 
Coreografia de John Cranko. Decorado de 
Os bert Lancaster. 
REPERTORI O 
BLOOD WEDDING 
(Bodas de Sangre) 
Estreno 
Ballet en un acto. i\Iúsica de Denis A¡llvor. 
Cot·eografía de Alfred Rodrigues. Decorado y 
Vestuario de Isabel Lambert. 
THE HA UNTED BALLROOM 
(El salón de baile encantado) 
Estreno 
Ballet en clos cuaclros de Geotfrey Toye. Mú-
sica de Geoffrcy Toye. Coreografía de Ninette 
de Valois. Decorados y Vestuario cle i\loUey. 
HOUSE OF BIRDS 
(La casa de los pajaros) 
Estreno 
Ballet en un acto. :\Iúsica de Federico Mom -
po"' adaptada y orquestada por John Lanch-
bery. Coreografia de Kenneth l\1acl\1illan. De-
corado y Ves tuario de ~icbolas Georgiadis. 
APPARITIONS 
(Apariciones) 
Estreno 
:\Iúsica de Liszt . adaptada por Constant Lam -
ber t. Coreografia de Frederick Ashton. Deco-
rado y Vestuario de Cecil Beaton. 
ï3EA UTY AND THE BE AST 
(La bella y la bestia) 
Est reno 
Música de la suite "lVIa mère l'Oie" de Maurice 
Ravel. Coreografía de John Cra nl<o. Decorada 
y Vestuario de Margaret Kaye 
::)ANSES CONCERT ANTES 
(Danzas concertantes) 
Estreno 
&'l.Uet en un acto. Música de I gor Stravinsky. 
Coreogt·aña de Kenneth 1\tacMillan. Oecoraclo 
y Vestuario de Nicholas Georgiadis. 
EL P AJARO AZUL 
:Jl>aso a Dos de "LA BELLA DUR.l\liEN'fE". 
acto III. Música de Peter llitch Tchaikowsky. 
Coreografia de 1\fa¡·ius Petipa. Vestuari.o de 
Hugh Stevenson. 
SOLITAIRE 
(Solitario) 
Estreno 
Ballet en un acto. Música de 1\Ialcolm Arnold . 
Coreografia de Kenneth MacMHian. Decorado 
:r Vestuario de Desmond Heeley. 
LAS SíLFIDES 
::'\l úsica de Federico Chopin, orquestada JlOr 
Gordpn Jacob. Coreografía de l\'lichael Fokine. 
Decot·ado d e Alexandre Benois. 
LES PATINEURS 
(Los patinadores) 
Estreno 
Ballet en un a cto. Música de Giacomo 1\Ieyet·-
beer , adaptada por Constan t La mbert. Coreo-
grafia de Frederic!< Ash ton. Decorada y Ycs-
luario de Willia m ChaJlpell. 
EL CISNE NEGRO 
Paso a Dos de ' 'EL LAGO DE LOS CISNES". 
acto III. :\fúsica de Peter llitch T ch ail<owsky. 
Coreografía dc Mat·ius Petipa y Lev I vano\', 
a daptada por Nicholas Sergueyev. Vestuario 
de Leslie Hurry. 
FA(.'ADE 
(Fachada) 
Estreno 
Ballet a da ptación libre d c la mús ica de William 
\>\1allon, como rondo a los 11oemas de Eclith 
Sitwell. Coreografia de Fredei'Jck Ashton. De-
corado y Vestuario de .John Armstrong·. 
COPPELIA 
Ballet. en tres actos. de Charles Nuitler y 
Arthur Saint-Leon. Música de Leo Deübes. 
Coreograt:ía de Lev Ivanov y Enrico Cecchetti. 
reproducida y a daptad:l. por Nicolai Sergueyev. 
Decora do y Vestuario de Itobert i\ledley. 
LES RENDEZ-VOUS 
(Las citas) 
Estreno 
Ballet diverlimento. Música dc Fra nçois Au-
ber, adaptada pot· Constant Lambert. Coreo-
grafia de Frederick Ashton. Decorado y Ves-
tuario de William Cba ppell. 
.. 
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mayor Galidad 
a igual precio 
el algodón ma~ puro con 
la wnfección ma'~ esmerada 
EMPERATRIZ , semi-hilo 
~e venden también 
en blanw, en color _y e~tampadas 
con una cuidada 
pre~entación 
sabana s 
-
~ 
-
Para la~ ca mas de lo.s ni iios 
he e.scogido las sabana .s 
confeccionada s 
EMPERATRil ... 
~on mas resl5~ente.s .Y suaves, 
~ po.seen meJor brillo 
trinxet, s. a. 
I 01> o.l.J..en ò.e Wid.ait. 
~~~cU..Q_ 
~UMto.9/J~ 
las sabanas TRINXET, Ç..A. 
puede adquírirlas 
en los mejores 
esta bleci mientos 
del ramo 
BALLETS DE ESTRENO EN EST A TEMPORADA 
HO USE Or BlKDS 
( LJl CJlSJl DE LOS PJlJJlitOS] 
BAL.LET EN UN ACTO. MúSICA DE FEDERICO MOM-
POU, ADAPTADA Y ORQUESTADA POR JOHN .LANCH-
BERY. COREOGRAFiA DE KENNETH MACMI.L.LAN. DE-
CORADO Y VESTUARIO DE NICHO.LAS GEORGIADIS. 
Esta bella obra coreogranca, basada en un conocido 
cuento de Grimm, fué estrenada en .Londres en 1955, 
siendo la pl"imera ocasión en que la música de nuestro 
palsano el ·compositor Mompou, servia de fondo a un 
ballet teatral. Tanto el joven coreógrafo escocés Mac-
Millan, como' el Director musical de la Compafúa, Maes-
tro .Lari·chbery, pusieron el mayor esfuerzo e interés en 
zus distintos cometidos para servir a la idea original del 
músico barcelonés. 
.o 
::J 
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p or fin en España ! 
API-ROYAL 0 500" 
Solución pura de Jalea Real 
para administración oral 
como complemento alimenticio 
y energético. 
La solución de Ja lea Real API-ROY AL 
otorga su estimulante efecto 
en los estades de 
astenia física y psíquica, 
madaptación al medio ambiente, 
regulación de los estades de nutrici~n, 
imperfecciones de la ptel, 
y en todos los casos de pérdida 
de las fuerzas vitales. 
Los efectes inmediatos son una sensación 
de euforia y bienestar, con regularización 
del sueño, una mayor capacidad 
de trabajo y un inmejorable 
equilibrio nerviosa. 
+ DE VENTA EN F ARMACIAS 
500 mg. ('/ 2 gramo) equivalentes 
a 500.000 gammas!!! 
w 
klmenle la dosis de resultades 
terapéuticos positives 
API-ROY AL ''500" 
supera antigues preparades. 
Ela boración moderna, protegida 
por patentes, que conserva en su esta do 
natural la activ idad y pureza 
de la Jalea Real. \.{D... 
Dosificación a gotas, ~~ 
facil y acomodativa, 
para niños y adultos. 
1/l 
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DANSES CONCEI\TANTES 
(OANZAS CO CEnTANTES) 
BALLET EN UN ACT O. MúSI-
CA DE IGOR STRA WINSK Y. 
COREOGRAFiA DE KENNETH 
MACMIL.LAN DECORADO Y 
VESTUAR IO DE NICHOLAS 
GEORGIADIS. 
Esta sorprendente obra coreo-
gniftca consta de una impor-
tante parte de conj unto a la 
que siguen una serie de solos. 
pasos a dos y a tres, que des-
críben l a interesante música 
neoclaslca de la Suite del mis-
mo nombre del gr an compositor 
Str awinsky. 
• 
Cf.A.W MAJORICA 
No se distinguen de las uerdaderas 
Mas bonitas que las per/as culfiuadas 
EXIJA LA HIQUET A DE GARANTIA QUE LLEVA CADA COllAR. CON B. 
NOMBRE MAJOaiCA Y SU NUMERO DE FABRICACION. 
SOLITAIRE 
(SOLIT ARIO) 
BALLET EN UN ACTO. MúSICA DE MALCOLM AR-
NOLD. COREOGRAFtA DE KENNETH MACMILLAN. 
DECORADO Y VESTUARIO DE DESMOND HEELEY. 
Exeelente ballet constituído por una serie de episodies 
sueltos, que se enlazan en ciertos mementos para luego 
recobrar de nuevo su indlvidualidad. Aunque su origen 
proceda de danzas folklórlcas, quedan transformadas en 
verdaderas partes de ballet moderna, merced al arte del 
cot'eógxafo que logra el encanto de los espectadores. 
.. 
FA ADE 
U~ RENDU-VOm 
(LAS CITAS) 
BALLET DIVERTIMENTO. MúSICA DE 
FRANÇOIS AUBER. ADAP TADA POR 
CONSTAN LAMBERT. COREOGRAF1A 
DE FREDERICK ASHTON. DECORADO 
Y VESTUARIO DE WILLIAM CHAP-
PELL. 
Fué el Vic-Wells Ballet quien lo estrenó 
en 5 de dlciembre de Hl-33. Consiste en 
una serie de danzas sin especial argu-
mento que se desarrollan durante una 
fiesta en un parque. Tiene un deliciosa 
encanto y es muy a propósito para que 
sus intérpretes luzcan la habilidad de 
su técnica. 
FA CI-lA DA ) 
MúSI CA DE WILLIAM 
WALTON. COREOGRA-
Fi.!\. DE F REDERICK 
ASHTON. DECORADO 
Y VEST UARIO DE J OHN 
ARMST RONO. 
F ué in corporada al re-
pertorio del Sadler's 
Wells en 1935. Consiste 
en una serie de danzas 
satiricas que ponen un 
graciosa comentaria a 
los bailes en boga en los 
veinte primeros años de 
este siglo. Ha obtenido 
un éxito clamorosa ante 
los mas diversos pú-
blica~. 
f'RECitl~o pll "'""""1'" 
\.P<S p"Et<D~S p"ECit<'~p~S coN'-" t«.s<d' 
\\\~" \). t~s~"o~ ~s 
- fi>-•RIC~ oE 1EJI005 oE E51~"'·RE 
s~&~oE\.\. 
THE RAKE'S PROGRESS 
(LA CARRERA DE UN liBERTINO) 
BALLET EN SEIS OUADROS DE GA VIN GORDON 
INSPmADO EN LA FAMOSA SERIE DE PINTU-
RAS DE WILLIAM HOGARTH. MúSICA DEGA-
VIN GORDON. COREOGRAF!A DE NINETTE DE 
VALOIS. DElCORADO Y VES'tUAR.IO SACADOS 
DE LAS PINTU.RAS REFERillDAS REALLZADOS 
POR REX WHESTLElR. 
Tiene un complicada argumento basado en los 
distintes cuadros del famoso pintor Hogarth. La 
primera representación tuvo lugar el 20 de mayo 
de 1935 y la dió el "Vic-Wells Ballet". Pasó a for -
mar pa:rte del repertorio de esta Compañía en 
junio de 1952. 
LAS 
MEJORE8 GI1 ABACIDNEB 
PARA LAS 
OBRAS MAS SELECTAS 
CO PPELIA - CISELLE - PETROUCHKA 
SCIIEHERAZADE - EL PRINCIPE ICOR 
EL LACO DE LOS CISNES 
LA BELLA DURMIBNTE 
r .. ~ g¡ •• . ZSll , i .,_ .... -
LAS SILFIOES 
CARNAVAL - LA GIOCON DA 
EL CABALLERO DE LA ROSA 
EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 
, 
~--~~~~,·-~~~~~~ ' 
.. 
OTELO - RIGOLETTO - AIDA 
LA TRAVIATA 
EL BARBERO DE SEVILLA 
LOS MAESTROS CANTORES 
TRISTAN E ISOLDA 
PARSIFAL - FAUSTO 
EL OCASO DE LQS OIOSES 
SJNFONIA DE LOS ALPES (R. STRAU!>SJ 
SINFONIA DEL FAUSTO (LISZT) 
CONCIERTO N.• 2 (TCHAIKOVSKY) 
CONCIERTO PARA DOS VIOLINES Y ORQ. (BACH) 
S INFON IA FANTASTICA (BERLIOZ) 
I MUSICI (VIVALDI) 
~CHEHEREZADE (RAVEL) 
CHAilLIE KUNZ - BESSIE SMITH 
BING CROSBY - cKING> CO LE 
LOUIS ARl\ISTRONG 
LES · PAUL 
SINATRA 
(LI\ BELLA Y LA BESTIA) 
BALLET EN UN A:CTO. MúSICA DE LA SUITE 
··MA MÈRE L'Om·· DE MAURICE RAVEL. COREO-
GRAF!A DE JOHN ORANKO. DE\CORADO Y VES-
TUARIO DE MARGARET KAYE. 
Aunque es un ballet de dos danzarines, la obra na 
es puramente un Paso a Dos, sino un "Ballet" en 
el exacto sentido de la palabra. La música, la co-
reografia y los decorades, . completau la unidad. La 
coreografia, ·sigue aladamente el espiritu de la mú-
sica y hay muchos mementos imaginatives y dra-
maticos. 
TRIUNFO DE LA COSMETICA SUIZA 
UNA ETERNA PRIMAVERA .. <) 
Su tez puede conservar ahora indefini-
damente la fragancia y el encanto de los 
años juveniles, graci_as al asombroso poder 
regenerador de los modernos preparados de 
belleza V I TAMOL. 
En pocos días, podni Ud. apreciar los 
efectos maravillosos del tratamiento VITA-
MOL, fundada en los mas recicntes avan-
ces de la cosmética moderna. 
Un os minutos diarios son suficientes: 
..,or la noc he aplíquese crema nutritiva; 
por la mañana, proteja su cutis con ma-
quillaje flúido VIT A FO ND, dos iniguala-
bles creacioncs. 
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PINEAPPLE POLL 
( ..tN..t .ViJ POLL) 
BALLET EN TRES GUADROS. MúSICA DE AR-
THUR SULLIVAN ADAPTADA POR OHARLES 
MACKEIRAS. COREOGRAFiA DE JOHN GRANKO. 
DECORADO DE OSBElRT LANGASTER. 
El tema del ballet es una adaptac:ón libre de una 
narración desenfadada de W. S. Gilbert Hamada 
"The Bumboat Woman's Story·• a la que sirven de 
fondo fragmentos musicales de las màs famosas 
operetas del conocído compositor inglés Arthut· 
SUllivan. 
(' . 
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THE HAUNTED 
BllllROOM 
(El salón dc bai! e l'ncan tadn) 
BALLET EN DOS CUADR03. 
ARGUMENTO Y MúSICA DE 
GEOFFREY TOYE. COREO-
GRAFíA DE NTNETTE DE VA-
LOIS. DECORADOS Y VES-
TUARIO DE MOTLEY. 
Se basa en un famoso cuento de 
Edgar Allau Poe y Iué estrena-
do en 1934 con un enorme éxito 
por el Vic-Wells Ballet y pasó 
al repertorio del Sadler's Wells 
en 1947 introduciendo la inno-
vación de confiar el pape! 'c!el 
joven Treginnis a un bailarín 
mientras que basta entonces 
siempre lo desempeñaba la 
orimera ballarina. 
--~ 
LA 
BALLET IDN UN ACTO. MúSICA DE 
GABRIEL FAUR.É, SELECCIONADA 
POR RON A.LD CRICHT ON, ORQUES-
TADA POR LENNOX BERKELEY. 
COREOGRAFiA DE ANDRÉE HO-
WARD. DECORADO Y VESTUA.RIO 
DE SOPHIE FEDOROVITCH. 
ÉTRANGE (E XTRA~A FI ESTA) 
El argumento de este sugestivo ballet se balla basado en un epi-
sodio de la célebre novela "El .gran Meaulnes•· de Alam-Fournier 
Fué estrenado en mayo de 1940 y repuesto en 1947, a petición del 
público que siempre mostró sus preferencias por el mismo. La 
caracteristica de este ballet es que posee una unidad raramente 
conseguida en una obra coreogràfica moderna y este es su prin-
cipal atractivo. 
.- .. , .... . ... ... .. . -
(LOS P~TIN~DORES) 
BALLET EN UN ACTO. MúSICA DE 
J ACOBO MEYERBEER. AD.A!PT ADA 
POR CONSTANT LAMBERT. COREO-
GRAF!A DE FREDERIOK ASHTON. DE-
CORADO Y VESTUARIO DE Wll.LIAM 
CHAPPELL. 
Es una de las obras coreograflcas ingle-
sas de un mayor éxtto y de una finura 
sln igual. Es, sin duda alguna" el que ha 
sido mas veces representado y logra 
cautivar a todos los espectadores, tanto 
sl son verdaderos balletomanos como sl 
no estan lniciados en el encanto de esta 
manifestación artistica. 
ALFOMBRAS ESPANO LAS 
FUNDACION GENERALISIMO FRANCO (1. A. A.) 
DEL.EGACIO N : 'GALERÍA DE ARTE" GRIFÉ & ESCODA S. L . . 
EXPOSICIONES: . AVENIOA G .o FRANC O, 4 84 
I 
PASEO DE GRACIA, 1 3 
.APPARITIONS 
( APARI ClONE S ) 
BALLET EN UN ACTO. MúSICA DE 
FRANZ LISTZ ADAPTADA POR 
CONSTANT LAMBERT. COREO-
GRAFiA DE FREDERICK ASHTON. 
DECORADO Y VESTUARIO DE CE-
OIL BEATON. 
Es una de las mas conseguidas reali-
zaciones de esta Compañia que en-
salza el virtuosismo de sus intér-
pretes. 
EL AGUA nE LA PISCINA PRECISA. 
DE UNA HIGIENJZACION PERFECTA 
PERMO 
lleva r·ealizmlas innumerables instalariones: desde 
piscinas olímpiras y en h.oteles de pl'imer m·den, 
a las mias sencillas en fincas particulares. 
El placer de poseer ona piscin.1 lleva consigo, im-
prescindiblemente, que su agua sea cristalina y 
exenta de gérmenes de infección. 
CONSULTUOS Y CON TODA AlENCION LE INFORMAI\EMOS 
r~RUI~lDOU~ DllG~t ~.1. 
flbla. Vatalmïa, 68 
BARCELONA 
Montalban , 1 3 
M A D R I D 
BALLET EN UN ACTO, BASADO EN LA OBRA 
"BODAS DE SANGRE•·, DE FEDERICO GAR-
CfA LORCA. MúSICA DE DENIS APIVOR. 
COREOGRAFtA DE ALFRED RODRIGUES'. 
DECORADOS Y VESTUARIO DE ISABEL 
LAMBERT. 
BLOOD 
WEDDING 
(BOD AS DE SANG RE) 
Fué estrenada en junlo de 1953 por esta Com· 
pañla. El argumento reproduce sintéticamente 
el fondo tematico de la conocida tragedia de 
Garcia Lorca. 
BALNEARIO 
TERMAS ORION 
SA TA COLO,vlA DE FAR Es 
La primera eslación termnl t>spailola 
en l'I Lratamienlo dc las cnrermcdades 
nerviosas y de la circulari on 
• 
Dolares nerviosos y rcumalicos - Afec-
cion es medularrs- Hemiplegias - ArLerio 
esclerosis- Hipertrnsión arlerial - Mte-
ritis - Flebitis - Anginas dc pecho 
Fracluras - Cura de rejuvenecimienlo 
• 
SELECTOS SERVICJOS DE HOTEL RESTAURANTE 
• 
IN FO RM ES EN BARCELONA: 
ll S TRO- R E IN ll, Galcrías Malda, 23 - Teléfono 21 27 07 
3J. <!Carbonell ~ílanova 
I_ 
€ompra • 'lll>enta y ítldmínistradón de ff í ne as 
ítlgente €olegíado 
]l)iputadón, 339, 1. o, 2. o 
'lDespacbo de 4 a 6 
-----
.JBa rc elonQ 
'leléfono 25·•U•67 
DAME NINETTE de VALOIS DBE 
Es una de las figuras actuales de mayor preeminencia en el 
noble arte de la danza. 
Irlandesa de nacimiento, Edris stannus es su nombre de 
familia, desde su mas corta edad se inicia en la magia de la 
música ballada. 
Después, en su ya dilatada historia dentro del ballet, lo ha 
sido todo, desde genial intérprete, magnífica coreóg::afa, fun-
dadora y directora de una celebrada academia de baile, or-
ganizadora y alma primero de la célebre Compañía "Vic Wells 
Ballet•·, asume hoy iguales cometidos en la total grandiosa 
Compañía londinense Sadler's Wells, desde muy reciente fecha 
ennoblecida con el preciadísimo titulo de '·Royal Ballet", lo 
que confl.ere por vez primera. caracter nacional britanico a 
un conjunto coreografico 
Desde 1951 goza ya la eminente artista Ninette de Valois, 
el reconoclmiento oficial de sus muchos méritos al haber sido 
distingulda con el codicHtdo nombramiento de ·•Dame of the 
British Emplre". 
J o H N F E L D 
Nació en Doncaster en 1921. Empezó a bailar a la edad de 
10 años y cuando tenia 14 se incorporó a la Escuela de Elliot 
Clark en Liverpool. Mientras estudiaba debutó con el Club Li-
verpool Ballet. Bailó el HStrange Play.er" en "The Haunted 
Balh·oom" el cual fue presentada en Liverpool por la Compañia 
del .sadler's Wells Ballet y Ninette de Valois le hlzo asistir a 
una representación ofreciéndole una vacante en la Escuela del 
Sadler's Wells. Estuvo en la escuela algunos meses antes de 
unirse a la Compañía en 1941. En 1943 se alistó en la Raf,. 
volviendo a la Compañía cuando le desmovilizaron en 1947. 
En enero de 1956 fue nombrado Director Resídente del Thea-
tre Ballet. Es un meritisimo artista que ha actuado en los ma-
yores escenarlos del mundo realizando numerosas tournées 
obteniendo éxitos en cuantos papeles ha desempeñado espe-
cializandose en los ballets romanticos y de tipo clasico. 
A N N E HEATON 
Nació en la Indla en 1930, pero fué llevada a Inglaterra a 
los pocos meses de edad. 
Sus primeres estudies de danza los hizo slendo niña con 
Janet Cramone en Birminghcm ya que las lecclones de danza 
se deben empezar a temprana edad. 
Entró en la Escuela del Sadler's Wells durante In guerra, 
y en 1946 pasó a formar parte de la Compañía Oficial del Sad-
ler's Wells Theatre Ballet inteJ:pretando todos los primeres 
papeles antes de trasladru·se al Covent Garden en 1948. 
Dw·ante esos ocho años interpretó los mas difíciles roles 
del repertorio y de los ballets de estreno. 
Anne Heaton tuvo la gran oportunidad de trabajar estre-
chamente con Robert Helpmann durante el último año en el 
Covent Garden. 
Es la primerislma figura femenina de esta compafiia, siendo 
su papel favorito "Glselle" y lo que mas le interesa fuera del 
teatro son las antigüedades con las cuales decora su magni-
fica residencia londloense. 
Preste oido a ese clffinor general 
_
110ue bien lava la BRU" 
"Te aconsejo la BRU" 
"¿No tienes todavía una BRU?l. 
Estas y otras frases elogiosas se suceden en sus oídos, señora. 
Es la Hamada que BRU, la amiga del ama de casa, hace llegar 
hasta Ud. por medio de sus amigas. BRU también aspira a ser 
su amiga; porque usted, que siente el problema del lavado, 
hallara en la lavadora BRU la fiel colabo-
ración de un servicio inmejorable, consi-
guiendo una ropa limpísima que sera su 
mejor orgullo como ama de casa. Cuando 
Ud. la posea, habra conseguido la solución 
que le asegura satisfacción, tranquilidad y 
comodidad ante tan especial problema. 
soper ITléÏ.quina de la11ar 
]_, 
~ 
s A R A N E L 
Nacida en Nueva Zelanda, el 15 de abril de 1932, se in-
corporó a la compañia del SADLER'S WELLS THEATRE en 
1951. Estudió desde muy pequeña en Nu'\v~ Zelanda,, àntes de 
trasladarse a Inglaterra en 1950, pasa~do' a' pra~tcat ~urante 
un año en la Escuela del Sadler's wejls. Ha :ballado en todos 
los ballets clasicos presentados por esta Compañía y creado 
importantes papeles en producciones de las modernas obras. 
En agosto de 1956, contrajo matrimonio con Walter Travor, 
primer bailarin de esta Compafiia, que procede de Manches-
ter. Sara es una apas!onada del teatro y de los conciertos, 
adora la música y colecciona ceràmica y joyas antiguas. 
DOREEN TEMPEST 
Nacida en Londres, el 4 de agosto de 1933, Doreen Tem-
pest, es una de las tres bailarinas principales del SADLER'S 
WELLS THEATRE BALLET. Puede decirse, como dato sor-
prendente, que Doreen empezó su verdadera carrera como bal-
larina, debldo a una extrema timidez sufrida cuando era niña. 
Su madre decidló que las clases de balle podrían ayudarla, 
actuando como "medida terPpéutica", y los acontecimientos 
han probado que, como todas las madres, la suya estaba en 
lo cierto. Doreen se incorporó al Sadler's Wells desde la edad 
de doce años, cuando no era mas que una estudiante en la 
Escuela del Sadler's Wells, en la cual se graduó mas tarde, 
primero como estudiante y un año después, como un miembro 
completamente formado de su Compañía. Sus dlstracciones 
son el teatro, el cine y el baile de salón. 
DONALD BRITTON 
Nació en Londres en 1929. Comenzó a bailar po~· darse la 
coincidencla de vlvlr su familia en el piso superior de un es-
tudio de danza. Primeramente fue bailarín de "tap", per o 
mas tarde se interesó en el ballet. Estudió con Lilian Godwin 
y en la Escuela Maddocks de Bristol. Fue miembro del Theatre 
Ballet en 1946, mas tarde se trasladó al Covent Garden. 
Después de prestar servicios en la Raf volvió al Sadler•s 
Wells Theatre Ballet en 1952. 
Donald Britton ha trabajado para la tel.evistón en la B.B.C. 
incluyen.do unas recientes ·series de explicaciones de ballet 
p~ra los niños. Como un êompfeto contraste tiene hechos varios 
films de publicldad. su papel favorito es la pequefia parte en 
"The Rake's Progress" y de Leonardo en "Bodas de Sangre". 
Esta casado con la ballarina Maureen Bruce. 
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UN PRESTIGIO DE 
A"&OS. CIME~TA DO 
POR LA C A.LIDA.D 
Y E L ARTE EN EI. 
B T E N VEST rH 
Y DISUELVE EL PELO 
---------------~ 
MICHAEL BOULTON 
Nació en Chelmsford el 3 de abril de 1930, siendo uno de 
los miembros fundadores del SADLER-'S WELLS THEATRE 
BALLET. Después de varias temporadas con la Compañía en 
el Covent Garden, volvió como primer ballarín al THEATRE 
BALLET, en septiembre de 1955. 
Destacado deportista, aprovecha los escasos mome-ntos que 
le deja libre su absorbente profesión para practicar el crícket, 
basket-ball, tenis, esquí acuatico y las carreras de automóviles. 
M R o z o L A N 
Nacido en Checoslovaquia el 10 de diciembre de 1925, es 
uno de los principales danzarines de la compañía. Procede de 
la National Opera House de Praga, pasando luego a ser primer 
baUarin en ·el Teatro Nacional de Opera de Viena. Después 
de la guerra se trasladó a Inglaterra para unirse a la Com-
pañia de Ballet Internacional. Hizo varias tournées a Aus-
tralla con el Ballet Lambert y después de una temporada con 
el International Ballet, volvió a Australia, como Maestro y 
principal bailarín. Se unió al SADLER'S WIDLLS THEA'l'RE 
BALLET en 1953. Sus pasatiempos favoritos son la música 
y el ajedrez. Esta casado con Sandra Vane, danzarína solista 
de la Compañia. 
I . 
Otros cursos 
de gron interés: 
TRIBUT A CION 
CONTABILIDAD 
TAQUIGRAFIA 
MECANOGRAF I A 
CALCULO MERCANTIL 
REDACCION COMERCIAL 
CONTABLE ADMINISTRADOR 
... le pre guntorón o us ted antes de cin-
ca meses, si ... se confío ol CENTRO 
mós experimentada de Espafta. 
8>~ ccc 
por e l sonido y la imagen 
CON DISCOS 
TAQU IGRAFO CORRESPONSAL, ETC. 
(norma les o mi-
e r o sure o) de 
o I I o fid elidod. 
SOLICITE INFORMACION GRATIS 
SIN DISCOS 
Textos o me nos 
y fóciles, · con 
imógen es . 
CeNTRO DE CuLTURA POR CoRRESPONDENCIA cec AUTORIZAOO POR U MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL NUMI ROS 3~ 36 T 3 7 
APARTADO 108 8.42 ·SAN SEBASTIAN 
MAORI 11 . 
, 
SAN ILLES 
HOTEL: ~:PRlME it A CA TECO H L\ (r\ LTU HA I 060 .\l. ) 
-, 
I EL MEJOR CENT HO OE ~ EXCU H S I OI\ E ~[f]DEL~ ~ Plft]l\ 1:.0 ( ATA l AN 
H EPOSO- CAZA- PESCA-TENJS Y NATAC I ON 
APEilTURA: Scruana Santa - Reserva de habiCaciones 
JNFORl\IIAC ION: Fl)ntuneJia, 7, 1.0, 1 ." - Teléfono 21 52 76 (Uarcelonn) 
ENCA RC•)S: Admioistración del HOTEL SANILLÉS (Por Puigcerdú) Tel. 2 de Martinet de Cerdaña 
FUNDACION SADLER'S WELLS 
Bo ja el alto Potror.o lo d e 
S. M. LA REINA I SABEL y S. l\1. LA REINA MADRE 
Patronato ejectiva: 
Presídente: S. A. R. la Princesa Margarita 
Vice-P·residente: Profesor Edward J . Dent MUS DOC 
.Junta de Gobierno de la Pundación: Tte. Coronel Honoro.ble J ames Smith OBE 
H. s. G<lodhart-Rendel Esq. OBE 
Captain E.J.T. IBroadwood MC 
Lady Clark 
Slr Harold Ola:ughton OBE 
Edric <Cundell Esq. OBE 
Mrs. Hugh Dalton 
Sir G-eorge Dyson MUS DOC 
John E. F1shwick Esq. 
C. H. McDonald Esq. 
David McKenna Esq. OBE 
John W. Russell Esq. 
S . T. Shovelton Esq. CBE 
Mrs. Patricia Strauss 
J. T1·otter Esq. 
SADLER'S WELLS BALLET· 
Hasta hace treinta años puede afirmarse no existía 
el ballet típicamente inglés. 
Gran Bretaña contaba con un pública extenso con 
a6ci6n a la danza, pero que concedía sus preferen-
cias a los elementos extranjeros que ~ctuaban en In-
glaterra. 
La fundaci6n en 1930 de dos asociaciones privadas, 
verdaderas academias de danza pura, el cBallet-Club, 
de María Rambert, amiga y admiradora de Diaghilew 
y Ja cCamargo Societp, pueden considerarse el ver-
dadera punto dc partida del ballet genuinamente in-
glés. 
Si los referidos antecedentes fueron el arranque de 
un artc nuevo en el Reino Unido, en realidad se 
concreta y toma un arraigo sin precedentes al fun-
darse en 1931 por Ninette de Valois, el Sadler's Wells 
BaUet, consiguiendo esta ilustre precursora una exacta 
disciplina en los clementos de su compañía que son 
ejemplo en el mundo entero. 
Sin desdeñar a las primeras 6.guras, muchas de las 
cuales es ella personalmente quien Jas forma con sus 
cnseñanzas y consejos, no pem1ite que las cestrellau 
tiranicen a sus compañeros, ni que desvirtúen la labor 
colectiva que debe rendir en todo momento un con-
junto coreogra6co, obtíene Ninette de Valois, verda-
dera creadora del ballet nacional ínglés, que en su 
Compañfa no exista mas preeminencia que el arte de 
)a danza. Los resultades de su labor esforzada son 
conseguir que a los quínce a1ïos de la fundaci6n de 
Ja Compañía se la clasifique como la primera del 
mundo. 
Durante la última guerra mundial, a pesar de Jas 
innúmeras dificultades de todo orden que se oponían 
a Ja continuaci6n de la labor arústica del Sadler's 
\Vells Ballet, en especial la casi total movilización de 
sus clemenlos masculines, Ninette de Valois compren-
dienda cual es Ja mÍSÍÓn artÍstica y patriÓtica de Sll 
Compañía en aquelles tristes mementos, a fuerza dc 
mayores desvelos y abnegación, logra que el Sadler's 
\Vells BaUet consiga el timbre de gloria de continuar 
embrujando con su arte y su alegría a Jas poblacio-
nes civiles deprimidas por los estragos de continues 
bombardeos y a los combatientes en permíso, que dis-
tienden su cansancio al gozar del arte puro del ballet. 
Finida Ja guerra, el Sadler's Wells reemprende con 
mayor ímpetu su tarea artística. Se le confía el han-
roso encargo de cuidar de Ja parte coreogra6.ca del 
secular cCovent Carden, y se le consagra como la 
Compañía de ballet oficial del Reino Unido, sin que 
por ello deje su verdadera misión coreogra6ca, actuan-
do al mismo tiempo en el Sadler's Wells Theatre y 
en repetidas gíras mundiaJes, siempre ensalzando su 
nombre original que nuevamente se ha visto galardo-
nado en 1957 al concederle S. M. Isabel li, el título 
de e Royal Ballet, privilegio que afecta y unifica a 
todas las ramas y organizaciones del antiguo Sadler's 
Wells. 
Un vaso de salud 
bebiendo AGUA SAN NARCISO. 
No es uno marca mós de aguo de 
meso : es verdadera aguo mineral 
natural corbónica y ontiócido, por 
los soles vitales que lleva en 
suspensión. 
Es aguo juvenil, que brota por vez 
primera o lo superficie, de los pro-
Fundidodes del venero; deliciosa al 
paladar y eficoz paro el organisme, 
produce ol beberla inmediata sen-
soci6n de bienestar 
Embotellada directomente en su 
manantial SAN NAR CI S O de 
CALDAS DE MALAVELLA, sin con-
tacto con lo otmósfera y baja los 
últimes adelantos de la técnica 
moderna 
PI DA LA EN LO S 
o 
o 
• 
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o 
ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
PRIMERA$ FUN CIONES 
VIE RNES, 26 DE ABRIL DE 1957 N OCHE A LAS 10 
1. 0 de Prop iedad 11 abono a n ocl1es. Primer turno 
INA UGURACION DE LA TEMPORA DA 
PRESENTACl ON DEL 
SADLER'S WELLS 
THEf\ TRE BALLET 
CON EL SIGUIENTE PROGRAMA 
LOS PATINADORES - Estreno 
LA CASA DE LOS PAJ AROS - Estreno 
LAS ~ILFIDES 
SOLITARIO -Estreno 
.S ABADO, 21 DE AB R IL DE 1951 
2.0 de Propiedad 11 abono a noches. Segundo turno 
EL LAGO DE LOS CISNES - Acto f i 
AP .t\RICrON ES - Estreno 
EL PAJARO AZUL - Paso a dos 
PINEAPPLE POLL (ANANA POLL) - Estreno 
NOCHE A L AS 10 
A BONOS Y LOCALIDADES PARA ES T A S FUNCIO NES EN LA A DMINISTRA CION 
! _ __________ .
J Quint a na 
Antü¡úedades 
Hue bles Harcos 
Curiosidades 
Colle San Scve;ro, 'I 
Pa:Jco dc Gracia, 53 
Paja, 10, ticnda 'I." 
Tc léfono :1.1 79 40 
DORADOS-PLATEA DOS 
RE PT lLES · C LA SI COS 
FANTASIA Y DEPORTE 
• 
PARA NI Ñ O S, LAS 
GRANO ES MA RCAS 
L M UNT A : ER , 2 4 2 (JUNTO A. V. GBNERALISIMO} TELEFO N O 28 5775 
---
GREC: O 
RODOLFO ROCA 
~, 
I 
ALTA SASTRERIA Y CAMISERIA 
PASEO DE GRACIA, 92 
TELEFONO 284339 
BARCELONA 
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;z¿ffaJ 
~pice'lo 
SAN SEVERO, 5 
TELEFONO 31 2251 
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